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Жанна Ильдаровна Авдеева
(к 80-летию со дня рождения)
Zhanna Ildarovna Avdeeva
(on the 80th Anniversary)
13 января 2020 года исполнилось 80 лет доктору меди-
цинских наук, профессору, главному эксперту управления экс-
пертизы аллергенов, цитокинов и других иммуномодуляторов 
Центра экспертизы и контроля МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» Мин-
здрава России Жанне Ильдаровне Авдеевой.
Уже более 55 лет Жанна Ильдаровна посвятила добросо-
вестному служению здравоохранению России. После оконча-
ния Башкирского государственного медицинского института 
по специальности «Лечебное дело» в 1963 году Жанна Ильда-
ровна начала свой трудовой путь в должности участкового вра-
ча-педиатра Детской объединенной больницы в г. Стерлитамаке. 
В 1973 году после окончания очной аспирантуры в Московском 
институте вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Жанна Иль-
даровна успешно защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему «Иммунобиоло-
гические свойства цитоплазматической фракции стрептококка 
группы А» по специальности «Микробиология».
В разные годы Ж. И. Авдеева работала в лаборатории со-
единительной ткани Института ревматологии АМН СССР, ла-
боратории молекулярной иммунологии Института иммуноло-
гии Минздрава СССР, отделении клинической иммунологии 
и иммунотерапии ЦНИИ кожно-венерологического института 
Минздрава СССР.
С 1991 по 2011 год Ж. И. Авдеева работала в ГИСК 
им. Л. А. Тарасевича, пройдя путь от старшего научного сот-
рудника, ведущего научного сотрудника группы цитокинов 
до заведующего лабораторией иммунологии. В 1993 году ей 
было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. 
В 1997 году Ж. И. Авдеева защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук на тему «Экспрессия 
продуктов генов гистосовместимости класса II в норме и при 
патологии» по специальности «Аллергология и иммунология». 
В 2003 году ей было присвоено ученое звание профессора 
по специальности «Аллергология и иммунология». Под руковод-
ством Ж. И. Авдеевой защищено 6 кандидатских диссертаций.
С апреля 2011 года по настоящее время Ж. И. Авдеева ра-
ботает в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. За годы работы 
Жанна Ильдаровна принимала участие в выполнении ряда на-
учных исследований, связанных с решением проблем фунда-
ментальной молекулярной иммунологии и клинической имму-
нологии, с разработкой новых лекарственных средств на основе 
биологически активных компонентов, в том числе природных 
и рекомбинантных цитокинов. Экспериментальные и клиничес-
кие научные исследования Ж. И. Авдеевой посвящены изучению 
значимости перекрестной реактивности антигенов стрептококка 
группы А и антигенов соединительной ткани в механизмах па-
тогенеза системных заболеваний соединительной ткани; вопро-
сам регуляции интенсивности формирования иммунного ответа 
эндогенными иммуномодуляторами; изучению роли антигенов 
гистосовместимости класса II в развитии иммунного ответа при 
аутоиммунных и аллергических заболеваниях. Значительный 
объем проведенных Ж. И. Авдеевой исследований посвящен 
изучению роли экзогенных цитокинов в развитии адаптивного 
иммунитета, разработке и совершенствованию методов контро-
ля качества новых лекарственных препаратов на основе биоло-
гически активных компонентов, включая препараты цитокинов, 
моноклональных антител, полученных с использованием техно-
логии рекомбинантных ДНК. Ж. И. Авдеева внесла существен-
ный вклад в разработку документов ЕАЭС по экспертизе биоло-
гических лекарственных препаратов.
Жанна Ильдаровна принимает активное участие в научных 
и научно-практических конференциях, посвященных вопро-
сам разработки и регулирования обращения лекарственных 
средств, представляя ФГБУ «НЦЭСМ» Минздрава России.
Ж. И. Авдеевой лично и в соавторстве опубликовано более 
310 научных работ, в том числе более 15 методических реко-
мендаций и руководств по экспертизе лекарственных средств, 
получено 1 авторское свидетельство. Жанна Ильдаровна яв-
ляется членом диссертационного совета при ФГБНУ НИИВС 
им. И. И. Мечникова, членом редколлегии журнала «БИОпрепа-
раты. Профилактика, диагностика, лечение».
Вклад Ж. И. Авдеевой в дело сохранения здоровья населе-
ния страны отмечен благодарностью министра здравоохране-
ния Российской Федерации (2000), нагрудным знаком «Отлич-
нику здравоохранения» (2001), медалью «В память 850-летия 
Москвы» (1997), медалью «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением» (2020).
Искренне поздравляем Жанну Ильдаровну с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, успехов в профессиональной дея-
тельности, радости и вдохновения!
